[Térkép mellékletek] by unknown
Föld és ember IV. évf. I. melléklet. 
Jelek: jSjg? vízállás; erdő; 
Há .6z.=Hármas-sziget M.z. = Medvés-zug 
Iga-halom N.h.= Nagykátéhalom 
Itató-zug P.z. = Pete-zug 
I szántóföld. 
A .k. = Aeszonykert 
A.f. = András-foka I.h. = 
B.z. = Bika-zug I.z. = o 
B.d. = Borosjáni domb J.h. = Jégvermi halom R.e. = Rosszerdő 
B.f.h. = Bűfokhalma K. = Két laponyag Sz.b.z.=Szilbokorzug 
Cs.f. = Csecsén-fok K.á. = Kis-állás Sz.é. = Szabó-ér 
K.e. = Kurvák ere 
K.é. = Kászmán-ér 
K.h = Kapcaszáritú halom 
K.m.h. = Kis Máté halom 
Sz.h. = Szék-halmok 
Sz.z. = Széles-zug 
T. = Tüfoka 
T.f. = Toka-fok 
D. = Décseri kert 
D.d. = Diter-domb 
D.t. = Diter-fok 
E.z. = Ercsi-zug 
É.h. = Égető-halom 
H.é. = Hangyás-ér 
H.h. = Hangyás halom K.z. = Kastély-zug 
H.k. = Horgas kengyel Ke.h. = Kerek-halom 
H.sz .= Hangyás-sziget Ki.h.=Kistelek-halom V.k. — Vicza-kanális / 
H.sz. = Huta-sziget M.f. = Medvés-fok Va. = Vadalmás / 
H.z. = Homkó-zug 
K. t .= Kecskeméti telek T.h. == Temetőhalom 
K.z. = Keskeny-zug T.sz. = Tövises-sziget 
' 32T. M/KlOS 
« s a r f ^ 
BÉKÉS KÖZSÉG 
határának vízrajzi vázlata a XVIII. szdböl. 
(Régi térképek és levéltári adatok alapién.) 
Tervezte: B A N N E R J Á N O S . 
Rajzolták: 
EXTERDE T. br. és SZEMMÁRTY L. 
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Föld és ember IV. évf. II. melléklet. 
4 4000 - 3000 
o 3000 - 5000 
© 5 0 0 0 - 4 0 . 0 0 0 
• stOOOQ - -15P00 
<§) -ÍSjOflO- ZSfiOO 
% Z5poo- ¿topoo 
(éopoo- J5900 
Gergely: Helységeink városi jellege 1. 
Föld és ember IV. évf. III. melléklet. 
I 
10000 - -15000 
<§) -15000 - 2 5 0 0 0 
0 ¿ 5 0 0 0 - 4 0 0 0 0 
¿ fQOOO- 6 0 0 0 0 
^ 60,000 - gopoo 
0 90000-100,000 
t̂OQOOO-
Gergely: Helységeink városi jellege 2. 
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Föld és ember IV. évf. V. melléklet. 
DEBREGZEN VÍDEKE 
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V. KOCH 
ZAMMUNUSTU-i 
JELZÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 
V - FALU TEMPLOnriAL 
OEBRECZEN MAi HATÁRA 
V = VILLA 
P - POSSESSÍO 
T -TERRA 
N - NAG У 
К - KiS 
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